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ThepurposeofthispaperistorecQnstructtherelationisticconcept
ofvalueindependentlyofthe互abourtheoryofvalue,andtoestablishit
asthegeneraltheorysubsumingthelabourtheoryofvalue,Here,first
ofall,thetheoreticalstructureandcharacteristicsofMarx'svaluethe-
oryshouldbemadeclear,sincetherelationisticconceptofvalueis
latentinthistheory.
TherearetwothemesintheMarx'svaluetheory.Thefirstexplains
theexistenceofsurplus-valueandexploitation.Thesecondexplainsthe
fetishismQfcommodity,moneyandcapitalbythevaluetheory.Inthe
caseofthelatter,thevaluetheoryisusedasatooltoelucidatethe
fundamentalstructureofthe.marketeconomyexisting.throughthe
mediumoffetishismofthingssuchascommodity,moneyandcapitaL
Thefirstthemeisbasicallyespousedbythosewhotakethetheo-
reticalpositioncalledtheembodied-1abourtheoryofvalue.Theneces-
sarytoolsforthistheoreticalpositionarethevalueanalysis(thetheory
ofvalueandsurplus・value),priceanalysis(thetheoryofpriceofpro-
duction)andthetransformationprocedurefromvaluetopriceinorder
toclarifythetheoreticalarticulationbetweenthem.Themostimpor-
tantfactorconstructingthistheoreticalsystemisnoneotherthan`the
fundamentalMarxiantheorem.'1
Thisembodied-labourtheoryneedsthepremisethatvalueandits
substance.(i.e.abstractlabour)arelogicallyanteriortoexchange.21n
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otherwords,thedeterminationofvalueintheprocessofproductionis
toprecedethedeterminationofpriceintheprocessofexchange.Thus,
itisnecessarytotransformthevaluetotheprice。However,herere-
mainsadifficultproblem(namely,thetheoreticalarticulationbetween
valueandprice,)thatisthetransformationproblem.
Awell・knowncriticismofthisvaluetheoryisren「derbdfromneo-
Ricardians.31anSteedman,arepresentativeofneo-Ricadians,demon-
stratesthatvaluesandpricesofproductioncanberespectively
determinedfromthesamephysicaldata(theproductiontechniquesand
therealwages).Healsoarguesthat'atheoreticalstructureashavinga
fork-likecharacter'4exists,andthereisnottheone-to-onerelationship
betweenvaluesandpricesofproduction.Thushe.claimsthatvaluesare
redundantbecausetherateofprofitandthepricesofproductionare
determineddirectlyfromthephysicaldatarelatingtothemethodof
production.5
Thecriticismoftheembodied-labourtheoryofva豆ueisnottheonly
one.Theotherisacriticismofferedbythosewhotakethepositionof
theso-calledabstractlabourtheoryofvalue.6Theyfindamainpartof
Marx'sconceptofabstractlabourintheoperationofhomogenisationor
abstractionthatisachievedbyexchangeonthemarket.Theydo.not
considerabstractlabourtoexistinitself,thusprecedingexchange.7
Abstractlabourandvalueare,accordingtothem,formedonlywhen
exchangeactuallyoccurs,『
Fromthisstandpoint,theycriticiseembodied-labourtheory,aswell
asneo-Ricardianswhotreatvalueasaproblemofquantitativecalcula-
tiononly.8TheadvantagesOftheirtheorywouldnot.betosubstantiate
abstractlabourir.thedimensionofproductionandtofindoutamecha-
nismofabstractionoftheprivate,concretelab6ur・intosocia1,abstract
labour(homogeneouslabour)inthedimensionofexchange.
Suchaconceptofvalue,oranideathatabstractlabourandvalue
arelogicallyposteriortoexchangeiscorrectfundamentallybecause
valueitselfcannotbewithoutexchangeintheend.Therefore,wecan
speakof.abstractlabour,onlysincethereisanexchangeofcommodities
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inmarket.Hencetheexchangeorthevalueofcommoditieshasto
logicallyprecedetheexistenceofabstractlabour.Furthermoreabstract
labouristoexistonlyinthedimensionofexchange-relationsbetween
laboursthatismediatedbythevalue-relationsofcommodities.This
fact,revealedbytheabstractlabourtheory,isveryimportant.Ifwe
attempttodevelopthevaluetheoryaccordingtothi.sfact,itwillbe
necessaryfirsttoestablishanewconceptofvalueinthedimensionof
exchange;second,toelucidatetheexistenceofmoneyandmeaningsof
thepriceformofcommoditythroughthisvaluetheory.
Ontheotherhand,(asmentionedabove,)thesecondthemeof
Marx'svaluetheoryistoelucidatethefetishism.ofcommodityand
money.↑hereis,actually,thepotentialtogenerateanewconceptof
value,whichcansubsumethelabourtheoryofvaluetoo,inthis .second
theme.Thiswouldbecalledtherelationisticconceptofvalue.Marx,
however,couldnotestablishthisrelation.isticconceptofvaluein.its
completeform,sincehetreateditexclusivelyintheframeworkofthe
labourtheoryofvalue.
1.TheWorldofComm.oditiesandtheLogical、Structure
,oftheChapteronCommodity'
Nowwecanconsiderthevalueofcommodityandmoney.asthe
fetish、ch.aracterattachedtothem.Inthiscase,thevalue(i.e.,fetish)is
determinedasfollows:peculiarsocialrelationsamongpeoplelivingin
themarketandcapitalisteconomythatarereflectedintheirmindsas
thespecificattributes(`thesoCio-naturalproperties'9[gesellschaftliche
Natureigensc.haft])ofthesethings,e。g,commodity,money,capital,and
soon.
WhilethiswaytounderstandvalueisderivedfromMarx,thiscon-
ceptofvalueshouldbedistinguishedfromtherealisticconceptofvalue
basedontheembodied-labourtheory.Wewouldcallthistherelation-
isticconceptofvalue.Induetime;itwillbeclearthatitisrelationistic
lnmeanlng.1.「
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Wecanseethisrelationisticconceptofvalueinsections3and4it
thefirstchapterofCad)ゴ∫α♂(letuscallitthechapteroncommodity).
Howeveriti;notalwaysshownexplicitlythere.Oneofthepurposesof
thispaperistoclearuphowtherelatior}istictheoryofvalueisdevel-
opedinthechapteroncommodity,particularlyinsection3thatlooksat
thetheoryofvalueform,andwhattheoreticalconnectionwiththe
labourtheoryofvalueithas.Fromthis,wewillconfirmatheoretical
frameworkofthetheoryofvalueform.
Tobenoted,astrangespace,called`theworldofcommodities'10
(Warenwelt)byMarx,ispresupposedinthechapteroncommodity.It
hasadecisivelyimportantmeaningforcomprehendingthetheoryof
valueformandtherelationisticconceptofvalue.Asiswellknown
amongresearchersinMarx'stheoryofvalue,inthetheoryofvalue
form,thesubjectofbehaviourisacommodity.Herethecommodityas
anautonomoussubjectassociateswithothercommoditiesasbeing
equalinvaluetoitself.Marxcalledsucharelation`thevalue・relation'
ofcommodities.Theworldofcommoditiesisthespacethatiscomposed
ofthesevalue-relationsofcommodities,inwhichtheyrelatetoeach
otherasvalues.
Marxdescribedthisworldofcommoditiesasthespaceinwhich
things,likecommoditiesandmoney,manifestthemselvesasasubjectof
movement,andthesocialreproduction(themetabolismbetweenman
andnature)isrealisedthroughthemediumofthesocialmovementof
thesethings.Itisagraspingofcommodityeconomyormarketecon-
omyfromthestandpointofthetheoryofreificationorfetishism,which
ischaracteristicofMarx,There,things`appearasautonomousfigures
endowedwithalifeoftheirown,whichenterintorelationsbothwith
eachotherandwiththehumanrace.'且1Thisappearanceisdetermined
bytheparticularrelationshipbetweenathingandaperson,inwhich
thesocialmovementofpeopletiedtothefetishismoftheworldofcom-
modities`hasforthemtheformofmovementmadebythings,andthese
things,farfrombeingundertheircontrol,infactcontrolthem.'12
Thuswecandefinetheworldofcommoditiesasaspacethatis
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composedoftheinterdependent,butreversedconnectionsofsocial
relationsbetweenthingsandthesocialrelationsbetweenpeople.This
spacecouldbecalledtheworldofcommoditiesinabroadsense.Then,
toabstractthesocialrelationsbetweenpeoplefromthisspacetheoreti-
cally,wecangetaparticularspacecomposedofthesocialrelations
betweenthingsonly.Inanarrowsense,thiswouldbetheworldof
commodities.
Inthechapteroncommodity,valueanditssubstancearetreatedin
sectionsland2,thevalueformatsection3,andfetishismatsection4;
Marxdevelopstheminshiftingtheoreticalspacefromtheworldof
commoditiesinanarrowsense,toabroadersense.Theworldofcom-
moditiesinanarrowsenseispresupposedinsectionsoflto3,andina
broadsense,emergesatthebeginningofsection4.
Furthermore,theanalyticstartingpointofthischapteroncommod-
ityisavalueequation,oranequatingrelationoftwocommodities
(whichiscalledasimplevalue-relationtoo).Forexample,thisequation
isshownlikeWL=W2.Atfirstsight,thislooksliketheexchange-
relatioritobeformedinthebartersystembeforethecommodityproduc-
tion.However,thisisnotcorrect.Marxfoundout,thatthevalue,its
substance(abstract,humanlabour)anditsexpression(valueform)
couldbederivedfromtheanalysisofthisequation.Suchananalysis,of
course,shouldonlybepossibleiftherelationbetweencommodities
existsinafullydevelopedmarketeconomy.
However,moneyshouldbeauniversalequivalentinafullydevel-
opedmarketeconomy,andthereaUcommoditiestransactionsshouldbe
mediatedbyit.Nevertheless,thevalueequationinquestionisanimme-
diaterelationofonecommodityWItoanothercommodityW2.Thuswe
mustthinkherethatsucharelationbetweencommoditiesispurely
theoreticalanditwouldhavethefollowingcontents.
Asmentionedabove,theworldofcommoditiesinanarrowsense,
whichisaspherecomprisedofsocialrelationsbetweenthingsonly,is
supposedinsectionslto3inthechapteroncommodity.Wecanfirst
capturethisspecificspaceasanensembleofvalue一士elationsofcommodi・
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tiesformedthroughthemediumofmoney,orastheenormousnetwork
of.value-relation<,formedbyinnumerablecommoditiesandmoneyin
themarket.Inthisspaceallkindsofcommoditiesintheworldofcom・
modities(W1,W2,W3,W4._.W。)relatetomoney(G)asauniversal
equivalent(W1=G,W2=G,W3=G,W4=G.__W。 〒G).
Toabstractmoneyfromthisworldofcommoditiesinanarrow
sense,onewouldbeabletoobtainaunique,theoreticalspace
symbolisingthemarketeconomy.Itcanbeshownasmultiplierrela-
tionsofcommoditiesormultipliervalue-relations,inwhichallkindsof
commoditieshavevalue-relationswithallotherkindsofcommodities.
Here,akindofcommodity(forexample,W・1)appearsas.'anactivesub,
jecthavingvalue-relationswithallotherkind:ofcommoditiesinthis
WOrld(W1=W2,W且=W3,W且=W4,WI=W5,._.Wl=W。).AttheSame
timeitisapassiveobjecttoberelatedtoallother・kindsofcommodities
intheworld.Thevalue-relationsformingthesemultiplierrelationsof
commoditiesarereducedtothreeelementarypatterns:theValue-
relationI(W、=W2),thevalue-relationII.(W、W;,W、=W3,W且=w,
W1=W5,._.W置=W。),thevalue-relationIII(W正=W2,w,=w:,W1=
W4,W1=W5,......Wl=W。).
Thevalue-relationsfromI・toIIIaretheelementarypatternsof
value-relationthatonecommodity,forinstanceWl,takesinthose.lnul-
tiplierrelationsofcommodities,Invalue-relationII,thecommodity
W1,being`abornleveller',issubjecttoassociationwithallother.com-
modities.Itisalsoplacedinthepositionofbeingapassiveobjectbyall
othercommoditiesinvalue-relationIII.ThemostfundamentalconstitU-
entelementofthemisthevalue-relationI,thatis・thesirnplevalue-
relationW1=W2.Thusthevalueequationoftwocommoditiesgiven
atthe.startingpointofthechapteroncommodityistobeconsideredas
thisvalue-relationI(W且=W2),whichisthemostfundamentalconstitu-
ent・elementofthesemultiplierrelationsofcommodities..
Insectionsland20fthefirstchapterofCapital,・Marxtreatedsim-
plevalue-relationastheexchange-valueofcommodity,andseparated
thevalue,ormorecorrectly,thevaluesubstancefromit.Insection3,he
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separatedtheexpressionofvalue(thevalueform)fromthissimple
value-relationandpursuedthedevelopmentofthevalueformtoarrive
atmoneyasauniversalequivalent;whichisdevelopedfromformI
(Wl=W2)toformII(W.=W2,W,=W3,WL=W4,W,=W5,_.W1=
W。),formIItoformIII(W1=W2,W1=W3,WI=W4,W1=W5,._,W1=
W。),andfOrmIIItOmOneyfOrm(W,=G,W2=G,W3=G,W4=G.._
W。=G)..InSeCtiOn4,thelaStSeCtiOnoftheChapterOncOmmOdity,the
connectionbetweenvalue(fetish)andlabourisdisclosedfinally.
Thus,inthechapteroncommodity,Marxfirstdescribedthetheo-
reticalspacewheremoneyisabstracted.Hethenpursuesthedevelop-
mentofvalueformtoarriveatafullydevelopedworldofcommodities
(inanarrowsense),whereallcommoditiesrelatetoeachotherthrough
themediumof・money.1.nsuchatheoreticalprocedure,sotospeak,by
thegeneticmethodofdescription,Marxclarifiedtheinseparableand
inevitablerelationbetweencommodityandmoney.
.Theworldofcommodities(inanarrowsense),isfundamentally
supposeduntilsection3inthatchapter.However,itisinsection4that
theworldofcommoditiesinabroadsenseisposed.Thisiscomposedof
aninterdependentbutreversedconnectionsofthe'socialrelationsbe-
tweenthings,aswellasthesocialrelationsbetweenpeople.Insection
4Marxdisclosedtheuniquetheoreticalstructureoftheworldofcom-
moditiesasawholebasedonthefetishismandthereification.
II.TheRelationisticTheoryofValueandtheTheory
ofValueForm
Thetheoryofvalueformiscomposedoftwofactors.First,inthe
theoryofthe`formI(`Thesimple,Isolated,orAccidentalFormof
Value'),thesimpleformofvalueisseparatedfromthesimplevalue-
relation(theformI),andthebasicstructureoftheexpressionofvalue
isclarified.Second,inthetheoryof`transition',thelogicalnecessityof
theexistenceofmoneyintheworldofcommoditiesisdemonstrated,
whichfurthersthedevelopmentofthevalueformfromthesimpleform
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ofvaluetothemoneyform,
Therelationisticconceptofvalueislatentinthetheoryoftheform
I.Inparticularly,itisimportant,inordertodefinetherelationisticvalue
conception;toinvestigatethepartcalled`Thecontentoftherelative
formofvalue'(inshortwewillcallthisthetheoryof`thecontent'inthe
followingsection).
Inthetheoryof`thecontent',Marxseparatedtheformofvaluefrom
thevalue-relationthroughatwostepprocedure;(1)separatinga廻 ♂α一
'∫oη`oitselffromthevalue-relation,(2)changingthemeaningsofthe
relation'oitselfintotheexpressionofvalue,ortheformofvalue.
Therelation"oitself[Beziehungaufsichselbst]isarelationthata
subjectrelatestotheselfbyrelatingtotheother.Itis,also,areflexive
relationwherebyasublectistoestablishitself.Thisreflexiverelation
isnotonlyaninterdependentrelationship,butaisoarelationship
formedthroughthesubject'saction.Whenasubjectrelatestoitself
throughitsrelationtotheother,thismeansthatthesubjectisnever
dissolveditselfintoaproperrelationshipbetweenthem(thatisthe
genus)andisabletokeepitself.Thereforewhensomethingisina
relationtoitselfitmeansthatithasestablisheditsindependenceorits
identity.Marxexplainedthisrelationtoitselfusingarallegoryasfol・
lOWS.
Inacertainsense,amanisinthesituationasacommodity.Ashe
neitherentersintotheworldinpossessionofamirror,norasa
FichteanphilosopherwhocansayIamI,amanfirstseeミandrecog-
nizeshimselfinanotherman.Peteronlyrelatestohimselfasaman
throughhisrelationtoanotherman,Paul,inwhomherecognises
hislikeness.Withthis,however,Paulalsobecomesfromheadto
toe,inhisphysicalformasPaul,theformofappearanceofthe
speciesmanforPeter.14
ItisnecessaryfortheformationofthisPeter'srelationtohimself
thatinthisrelation,Paulfigures,inhisphysicalform,astheformof
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appearanceoftheessencebetweenthemCthespeciesman')forPeter.
Paul,inthatrelation,istobecometheformofappearanceoftheessence
betweenthem,becausethereisalsoacommonessence,orathirdthing
amongthem,whichinitseヌfisneithertheonenortheother.
Thusthelogicalrequirementsfortherealisationoftherelationto
itselfarethefollowingtwopoints.(1)Inthisrelationtheother,inits
physicalform,istheformofappearanceoftheessencebetweentheself
andtheother.(lnsuchacaseonly,asubjectcanrelatetoitselfthrough
relatingtotheother.)(2)Inordertobeso,thereshouldbeathirdthing
incommonwitheachother,whichistheconceptofgenus,
Asmentionedabove,Marxseparatedthecommodity's剛 α彦20Y'o
itselffromthevalue-relationbetweencommodities.Inotherwords,in
thisvalue-relationMarxfoundareflexiverelationthroughwhichcom-
modityestablishesitself,Forinstance,takingupthecommoditylinen's
value-relationwiththecommoditycoat,heseparatedthelinen'srelation
'oitselffrom,itasfollows:
Linenrelatestoitselfasvaluethroughequatinganothercommodity
toitselfasvalue.Linendifferentiatesitselffromtheselfasuse-
valuethroughrelatingtoitselfasvalue.15(translatedfromGer-
many)
Herethevalue-relationformedbylinen,whichlinenequatesan-
othercommoditytoitselfasvalue,isgivenfirst.Itisintheworldof
commodities(however,inanarrowsense)inwhichcommoditiesmani-
festthemselvesasanautonomoussubjectrelatingtoeachotherinsuch
away,WhatMarxcalledthevalue-relationissuchasocialrelation
formedbycommodities.Thelinen'srelation`oitselfisseparatedfrom
thisvalue-relation;itisarelation`linenrelates.toitselfasvalue.'What
`linendifferentiatesitselffromtheselfasuse-value'throughsucha
relationoccurswhenlinenreflectsonitselfasvalueandthusestablishes
itselfasvalue.
ItisaquestionwhyMarxtookthetwostepprocedurementioned
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above:first,Marxfindsouttherelationtoitselfinthevalue-relation,and
secondchangesthemeaningoftherelation'oitselfintothe.expression
ofvalue(theformofvalue).Tofindananswertothis,weshouldrecall
thatapurposeofthetheoryofvalueformistoelucidatethefetishism
ofcommodityandmoneyabovealL
Wehavetendtothinkthatthetheoreticalconnectionbetweenthe
theoryofvalueformandthetheoryoffetishismisaself-evident.Nev-
ertheless,thistheoreticalconnectionhasnotnecessarilybeenclarified
enough.Thedifficultyliesinthisfact:'manasasubjectofexpression
ofvalueorfetishisationishiddenthere,whilethecommodityappearsas
thesubjectformingthevalue-relation.
Ofcourse,wecannotneglecttheexistenceofman,orhisconscious-
ness,asthesubjectoffetishisminthetheoryofvalueform,sinceoneof
thethemesofthistheoryistoclarifythefetishcharacterofcommodity
andmoney,Thereisanimportanthinthereinordertounderstandthe
uniquelogicalstructureofthetheoryofvalueform,
Tobeconfirmed,thevalueformistheformoftheappearanceof
value,anditscompletedformisthepriceformwhichthepossessorsof
commodities,orthesubjectsconcernedwiththeexchangeofthem,
expressthevaluesoftheircommoditiesinmoney.Theexistenceofman
whomakesafetishofcommodityandmoney,orhisconsciousness ,is
supposedhere.Onlysincemanholdsthatcommoditycontainsadefi・
nitemagnitudeofvalue,andmoneypossessesa.characteristicsuchas
thedirectexchangeabilityforallcommodities,hetriestoexpressthe
valueofhiscommodityinmoney.
Ontheotherhand,commodityisthesubjectinthevalue・relation
givenatthestartingpointofthetheoryofvalueform,This.value-
relationisaconstituentmomentofsocialrelationsamongthingsto
form・theworldofcommodities(inabroadsense)togetherwiththe
sOCialrelatiOnSamOngPeople,
People,livinginaworldofcommodities,formaspecificsocialrela-
tionshipthroughamediumofthingssuchascommoditiesandmoney.
Therebytheyalsorelatewitheachotherasthebearers[Trager]of
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partiCulareconomicrelatiOnS.
Thevalueofcommoditiesandmoneyappearstopeople.tobea
naturalattributeinherentinthings.Marxcalleditthefetishcharacter
ofcommoditiesandmoney,Hesawitasaspecific`economicdefinite-
nessofform'thatisattac.hedtocommoditiesandmoneyintheirvalue-
relations,andisreflectedinpeople'smindsasattributesinherentin
them.Thislogicalstructureisasfollows:fetishismisanimportant
constituentelementoftheworldofcommoditiesthatconsistsofthe
interdependentbutreversedconnectionbetweenthingsandpersons。It
isalsocloselyrelatedwiththeconsciousnessofpeoplewhoformtheir
ownmutualpersona]relationsthroughthingsintheworldofcommodi-
ties.Toclarifythelogicalstructureoffetishism,therefore,wehaveto
considernotonlythesocialrelationbetween.things,butalsothesocial
relationbetweenpeople,particularlytheirconsciousness.・
Intheworldofcommodities,thissocialrelationbetweenthings,is
reflectedinpeople'sminds.Ofcourse,thisrelationitselfisanobjective
andactualone,butinthecasethatitisreflectedinpeople'smind,we
havetotreatitasasubjective,idealexistenceintheirconsciousness,a
mentalexistence,sotospeak...'・ ・'.・.l
Similarly,wearetoregardthevalue-relation(ortherelation`o
itself,ofcommoditiesandtheireconomicdefinltenessofformasamen-
talexistence,insofarastheyarereflectedinpeople'sminds.
Thusthefetishismofcommodityandmoneyisanobjective,actual
economicdefinitenessofformthatisunderstoodasamentalexistence,
Tounderstandthespecificeconomicdefinitenessofformofbothcom-
modityandmoneyasanobjective,actualexistence,weshouldanalyse
therelationshipbetweenthings(thevalue-relationofcommodities)in
theworldofcommoditiesthatis.composedoftheinterdependent,but
reversedconnectionbetweenthingsandpersons.Then,byshiftingthe
objectofanalysistotherelatiQnshipbetweenpeople,wecanunderstand・
theirfetishcharacterasamentalexistencetoo.Fromthis,wecanun-
derstandthemeaningofthevalue-relationfromtheviewpointofpeople
livingintheworldofcommodities.Thevalue-relationappearstothem
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withanothermeaning;inthisrelation,thevalueofonecommodityis
expressedbyanothercommodityrepresentingvalueinitsnaturalform
(itsuse-value)。Thusthevalue-relation(andtherelation`o髭sθ ヶ)of
commoditiesistoberearrangedtotherelationoftheexpressionof
value(theformofvalue).Thenthetheoryofvalue-formisadvancedto
thenextphase(thetheoryof`transition'),whichaimsatreachingthe
generalformofvalue(themoneyform)and,inturn,pursuestheen-
tirelydevelopedformofexpression(theformofappearance)ofvalue.
Letusconfirmthefollowingpointsbeforemovingtothenextsec-
tion.Thetheoryof`transition'treatshowthevalueofcommodityis
expressed,or.howitappearstopeopleassubjectsintheexpressionof
value,orthefetishism.Itisanimportantpartofthetheoryofvalue一.
form,butthetheoryof`transaction'doesnottreatwhatthecontentof
thevaluetobereflectedinpeople'sminds.Thisquestionisprecisely
onewithwhichtherelationisticconceptofvalueisconcerned,anda
centralthemeofthispaper.Thereforeweneednottorefertothetheory
of`transition'here.
III.TheL、ogicalStructureofTheRelationisticConcept
ofValue
Wealreadyknowthelogicalrequirementsofrealisationofarelation
toitselfFirst,intherelationbetweentheselfandtheother,thelatter,
initsphysicalform,istheformofappearanceoftheessencebetween
them.Forthisrelationshiptoberealised,itisneedforathirdthing(ein
Dritter)tobethere,whichiscommontoboththesubjectandtheobject
relatingeachother,
Thethirdthinginitselfisneithertheonenortheother.Itis,ina
word,anabstractuniversalascommonness.Suchanexistence,there-
fore,presentsitselfonlywithinarelation;itcannotbeonitsownwith-
outarelation,Intherelationinwhichthethirdthingpresentsitself,the
particularconcreteindividualsbecomeaconstituentmomentofthe
thirdthing(i.e.theconceptofgenus)andcannothaveitsown
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independence.Thisthirdthing,acommonelementofallcommodities,
isvalue.Commodityestablishesitselfasvaluethroughthevalue-
relation,ortherelationtoitself.
Therelationtoitselfisseparatedfromthevalue・relationoftheone
commoditytotheother,whiletheother(thepassiveobject)becomes
theformofappearanceofvalue(abstractuniversalascommonness),
andone(theactivesubject)onlyrelatestoitselfasvalue,therebyestab・
lishingitselfasvalue.
Commoditiesobtaintheunique,economicdefinitenessofform
throughsucharelation∫oitselfrespectively,andwhichisreflected,asa
fetishcharacter(value)ofcommoditiesandmoney,intopeople'sminds
wholiveinaworldofcommodities.
Herevalueisposedasathirdthingcommontoallcommodities
includingmoney,aswellastheirfetishcharacter.Theformeristhe
objectiveexistenceformedwithintheworldofcommoditieswhilethe
latter,thefetishcharacterofcommoditiesandmoney,iswhattheobjec-
tiveexistenceisreflectedintopeople'smindtobecomeasortofmedium
form.Eitherofthemcomposetheconceptofvalue.Itisimportantthat
thevalueisformedwithinthespecificsocialrelationsbetweenpeople,
ahdshouldberegardedasasystemtosupporttheirrelationsassuch.
Ontheotherhand,wecanalsoconsidertheconceptofthethirdthing
(genus)tobenotonlytheabstractuniversalascommonness,whichis
formedwithinarelation,butalsotherelationitselftosupportthiscon-
cept,However,inthiscase,wehavenottopresupposethatifonlysome
subjectequates.theother(anobject)toitselfasthesame,theabstract
universalascommonness(theconceptofgenus)willbeformedthere,
andwherebythe副 α'乞ontoitselfwillberealised.Evenifamanbythe
nameofPeterequatesacatbythenameofPaultohimselfasthesame
existence,ofcoursenothinghapPens:Itisnottherelationofequality
(Gleichheitsverhaltniss)intherealsense,sotherelationtoitselfcannot
berealisedthere,Foritsrealisation,thethirdthing,theabstractuniver-
salascommonness,shouldbeacceptedasanobjectiveexistence.
Inorderforthistohappen,thereshouldbeasituationinwhichthe
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object(theother)is,inthesamemanner,relatedtoallothersubjectsby
themselvesand,therefore,hasthesamerelation(therelationofequa-
tion)asthesubject(theself),
Itisthesamestructurethatoccursinthemultiplier・relationsof
commoditiespreviously.mentioned.Infact,itisalsothesamestructure
asthereflexive・.relationbetweenPeterandPaulasman.Petercould
reflectonhisessence("thespeciesman")throughthatrelation,dn.ly
sincePaulfigures,inhisphysicalform,astheformofappearanceofthe
essence・betweenthemforPeterthere,Paulcanfigureasasuchfor
Petersi.ncePaulisequally(beingthesamespeciesman)relatedto'・all
thepeopleotherthanPeter(bythemselvestoo).'、 ・.
Thus,althoughthisthirdthingisseenasarelation ,therelation
composedoftwotermsofasubjectandanobjectisnotperfectinorder
tounderstanditatalLItcanbeun.derstoodandexpressedonlyin.the
totalityofrelationsto.supPorttheconceptofthethirdthing(the
genUS).
11
nordertounderstandtheconceptofthethirdthingwhichisthe
requirementsforthecommodity'srelationtoitself.wehaveto.seeitas
atotalityofrelation;composingtheworld.ofcommoditiesas.awhole:
themultiplierrelationsofcommodities(themul.tipliervalue.relations)
tobeconsider.asatheoreticalsubstructureintheworldofcommodities,
theva.lue-relationsofcommoditiesandmOneycomposing.theworldof
commoditiesinanarrowsense,andtheinterdependent,butreversed
connectionsofthesocialrelationsbetweenpersonsandthesocialrela-
tions.between・things,thatisanensembleof・relationscomposingthe
worldofcommoditiesinabroadsense.
Aswehaveknownダthethirdthingisacommonelementofallcom-
modities,andwhichis7in.itselftheconstituentmomentofthevalue
concept.Graspingthisthirdthingasarelation,therefore,wouldallow
ustounderstandvalueassucharelationtoo,whichisfinallyexpressed
asan-ensembleofrelationscomposingtheworldofcommoditiesina
broadsense.Inthiscase,valuemeansthefetishcharacterofcommodi-
tiesandmoney.Itisobjectivelytobetheeconomicdefinitenessofform
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attachedtocommoditiesandmoneyinthesocialrelationsbetween
things(theworldofcommoditiesinanarrowsense),asmentioned
above.
Thus,takingvalueasa.relation,thevalueofcommoditiesand
money(thatistheirfetishcharacter)wouldberedefinedasthesocial
relationsbetweenpeople,livinginaworldofcommodities,whichis
reflectedintheirmindasaspecificattributeofthem.・Thisisthe
relationisticconceptofvalue.
N6wwehaveillustratedwhatkindofsocialrelationsexistsbe-
tweenpeoplelivinginaworldofcommodities,andlnwhichwaythisis
reflectedintotheirmindsasavalue(thefetishcharacter)ofcommodi-
tiesandmoney.Thus,thetheoreticalstructureofthevalueconcepthas
beenexplainedthrougharelationisticstandpoint,
Itisimportantthatitsconceptcanbeconstructedonthereification
theoryusingthefundamentalIogicofthetheoryofvalue-form,and
.whichcanbedonequite『independentlyofthelabourtheory.ofvalue.
Thelabourtheoryofvalueisame‡hodusedtodeterminevaluetracing
backto・thedimensionoftherelationshipbetweenlaboursmediatedby
theexchangeofcommodities.Inthisvaluetheory,themarketeconomy
isregardedasanexchangesystemofdifferentlaboursthroughsocial
・el・ti・n・b・tw6,nthi・g・…r・ ・m卑 ・dities・Wecan・th・・ughthi…1・ ・
theory,.understandsocialrelationsbetweenpeople.supportinga・deep
economicstructure.Itis,however,certaintoothatthevaluetheoryin
thismethodhasafaultofnarr6wapplication,althoUghitisofaneffi-
cientnature,asp6intedabove,Thereis,inshort,a・limittoexcludethe
commoditiesexcepttheproductcreatedbylabourinthatvaluetheory.
Tdtakethepositionoftherelationisticvaluetheoryonly,w「ecould
画id・n・ndg・n・r・liseth・apPli・ati・n・fth・V・luec・・cept・v・nmφre・1・
thiscase,allkindsofcommoditiesbroughtintothemarket,haveValue
(theirfetishcharacter),whichistobe.explainedbytherelationistic
valuetheory.Moreover,themeaningofmoneyreigningoverthemar-
ketasanabsoluteexistenceofvalue,andtheconceptualstructureof
capitaldefinedas`self-expandingvalue/orthe`self-valorizationvalue'
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aretobeexplainedbythisvaluetheorytoo.
Themarket,orcapitalisteconomyisahistoricallyuniqueeconomic
systeminwhichthesocialrelationsbetweenpeopleareformedthrough
themediumofthethingssuchascommodity,moneyandcapital.Here,
production,consumption,exchangeanddistributionasawholecanbe
carriedoutonlythroughthereproductionofcapital,whichistheoreti-
callydeterminedasaself-expandingvalueoraself-valorizationvalue,
Thusthereproductionofthematerial,andthesociallifeofmaninthe
marketorcapitalisteconomy,isrealisedthroughthemediumofmove-
mentmadebythings.
Toclarifytheuniquenessandtheconceptualstructureofthis
economicsystem,thevaluetheoryisindispensable,andherethe
relationisticconceptofvaluehasbeenpresentedasbeingthemostbasic
CategOryinit.
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